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MOTTO 
 
 
 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah diperbuatnya” 
(Ali Bin Abu Thalib) 
 
“People who are successful have learned to make themselves do things to be done 
when it had be done, whether they like it or not.” 
(Aldus Huxley) 
 
“Pandanglah hari ini, kemarin sudah menjadi mimpi dan esok hari hanyalah 
sebuah visi. Tetapi, hari ini sungguh nyata menjadikan kemarin sebagai mimpi 
kebahagiaan, dan setiap hari esok sebagai visi harapan” 
(Alexander Pope) 
 
“Great moment is born from great opportunity” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Anita Sidharta K7410019, PENGARUH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 
DAN KECERDASAN EMOSI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
KELAS X DAN XI DI SMK BATIK 1 SURAKARTA TAHUN DIKLAT 
2014/2015. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh kegiatan 
ekstrakurikuler dan kecerdasan emosi secara signifikan terhadap prestasi belajar 
siswa kelas X dan XI di SMK Batik 1 Surakarta. (2) Pengaruh kegiatan 
ekstrakurikuler secara signifikan terhadap  prestasi belajar siswa kelas X dan XI di 
SMK Batik 1 Surakarta. (3) Pengaruh kecerdasan emosi secara signifikan 
terhadap prestasi belajar siswa kelas X dan XI di SMK Batik 1 Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mencapai tujuan 
tersebut adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data 
berupa kuesioner. Populasi penelitian ini adalah siswa SMK Batik 1 Surakarta. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportionate 
Stratified Random Sampling. Berdasarkan penghitungan menggunakan rumus 
Slovin, diperoleh sampel sebanyak 74 responden. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner untuk variabel kegiatan ekstrakurikuler dan kecerdasan 
emosi sedangkan variabel prestasi belajar menggunakan dokumentasi berupa nilai 
rapor. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier 
berganda.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
pengaruh signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler dan kecerdasan emosi 
terhadap prestasi belajar siswa kelas X dan XI di SMK Batik 1 Surakarta. Hal ini 
dibuktikan dengan uji F diperoleh nilai Fhitung 31,907 > Ftabel 3,126. (2) Terdapat 
pengaruh signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler terhadap  prestasi belajar 
siswa kelas X dan XI di SMK Batik 1 Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan uji t 
diperoleh nilai thitung 5,363 > ttabel 1,993. (3) Terdapat pengaruh signifikan antara 
kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar siswa kelas X dan XI di SMK Batik 1 
Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan uji t diperoleh nilai thitung 5,008 > ttabel 1,993. 
 
 
Kata kunci : prestasi belajar, ekstrakurikuler, kecerdasan emosi 
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ABSTRACT 
 
Anita Sidharta. K7410019. THE INFLUENCE OF EXTRACURRICULAR 
ACTIVITY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE ON LEARNING 
ACHIEVEMENT OF STUDENTS CLASS X AND XI AT SMK BATIK 1 
SURAKARTA YEAR 2014/2015. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher 
Training and Education, Juni. 2015. 
This study aims to determine (1) The influence of extracurricular activity 
and emotional intelligence on learning achievement of students class X and XI  at 
SMK Batik 1 Surakarta. (2) The influence of extracurricular activity on learning 
achievement of students class X and XI  at SMK Batik 1 Surakarta. (3) The 
influence of emotioal intelligence on learning achievement of students class X and 
XI  at SMK Batik 1 Surakarta. 
The type of the research that used by the author to achieve that goal is 
descriptive quantitative method by data collection techniques in the form of a 
questionnaire. The population of this study is students in SMK Batik 1 Surakarta. 
The sampling technique that used in this study is proportionate stratified random 
sampling. Based on the calculations using the Slovin's formula, obtained a sample 
of 74 respondents. The data collection techniques used the questionnaires for 
extracurricular activity variable and emotional intelligence variable while variable 
learning achievement using grades in the form of documentation. The data 
analysis technique that used was the technique of linear regression analysis 
Based on the results of this study concluded that (1) There is a significant 
influence of extracurricular activity and emotional intelligence on learning 
achievement of students class X and XI at SMK Batik 1 Surakarta. This is 
evidenced by the F test values obtained Ftest 31,907 > Ftable 3,126. (2) There is a 
significant influence of extracurricular activity on learning achievement of 
students class X and XI at SMK Batik 1 Surakarta. This is evidenced by the t test 
values obtained ttest 5,363 > ttable 1,993. (3) There is a significant influence of 
emotional intelligence on learning achievement of students class X and XI at 
SMK Batik 1 Surakarta. This is evidenced by the t test values obtained ttest 5,008 > 
ttable 1,993. 
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